願心の身証--稲葉秀賢先生を憶う by 江上 浄信
願
心
の
身
証
!
稲
葉
秀
賢
先
生
を
憶
う!
江 
上 
淨 
信 
稲
葉
秀
賢
先
生
が
昭
和
六
十
年
一
月
六
日
、
郷
里
の
大
垣
市
馬
淵
病
院
に
て
お
な
く
な
り
に
な
ら
れ
た
。
そ
れ
は
病
床
に
就
か
れ
て
十 
日
余
り
の
間
に
起
っ
た
ま
こ
と
に
悲
し
い
事
実
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
完
全
に
燃
焼
し
き
っ
た
灯
火
が
静
か
に
消
え
て
い
く
よ
う
に
、
寂 
か
な
ご
終
焉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
事
な
が
ら
年
末
に
は
、
今
年
も
ま
た
最
後
の
宗
祖
聖
人
の
報
恩
講
を
勤
め
さ
せ
て
い
た 
だ
い
た
旨
の
お
便
り' 
新
年
に
は
ご
丁
寧
な
る
賀
状
を
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
、
全
く
夢
想
だ
に
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
生
の
ご
計 
報
に
接
し
た
と
き
、
『
歎
異
抄
』
の
「な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
っ
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
お
は
る
と
き
に
、
か
の
土 
へ
は
ま
ひ
る
べ
き
な
り
」
と
語
ら
れ
た
祖
言
を
し
み
じ
み
と
感
じ
つ
つ
、
浄
土
の
往
生
人
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
念
仏
者
の
あ
り
よ
う 
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
も
の
と
、
深
い
悲
し
み
の
中
に
も
う
ら
や
ま
し
く
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
ま
こ
と
に
先
生
の
ご
ー
生
は
筆
硯
に
親
し
ま
れ
つ
つ
、
念
仏
に
生
き
ら
れ
た
、
ま
さ
に
自
信
教
人
信
の
ハ
十
有
余
年
の
ご
生
涯
で
あ
ら 
れ
た
こ
と
を
こ
こ
に
憶
う
も
の
で
あ
る
。
先
生
が
常
日
頃
、
称
名
念
仏
た
え
る
こ
と
な
い
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ご
両
親
の
ご
養
育
は 
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ご
出
身
が
大
垣
と
い
う
ま
さ
し
く
念
仏
の
伝
灯
を
護
持
す
る
土
徳
に
め
ぐ
ま
れ
た
地
で
あ
っ
た
こ 
と
に
も
基
因
す
る
と
い
え
よ
う
。
寺
院
を
大
切
に
す
る
ご
門
徒
に
見
護
ら
れ
て
、
仏
恩
を
深
く
念
じ
て
止
ま
な
い
日
々
を
送
ら
れ
た
こ
と 
を
あ
り
が
た
く
追
慕
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
朝
夕
の
勤
め
は
勿
論
の
こ
と
、
殊
に
両
度
の
ご
命
日
と
ご
両
親
の
ご
命
日
が
鄭
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
常
々
お
聞
き
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
先
生
の
報
恩
の
敬
虔
さ
に
深
い
感
銘
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
る
。
 
先
生
は
一
言
で
い
え
ば
、
自
ら
に
厳
し
く
、
他
に
対
し
温
か
み
を
お
も
ち
の
方
で
あ
っ
た
。
い
つ
お
会
い
し
て
も
温
容
さ
が
感
じ
ら
れ 
数
々
の
思
い
出
が
脳
裏
に
蘇
っ
て
慈
訓
が
想
起
さ
れ
る
。
殊
に
先
生
は
曾
っ
て
宗
学
院
に
あ
っ
て
研
鑽
さ
れ
た
時
代
、
広
く
先
輩
の
講
録 
に
親
し
ま
れ
、
そ
の
広
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
の
聖
教
に
つ
い
て
、
必
見
す
べ
き
先
輩
の
講
録
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
ー 
々
の
特
徴
な
ど
懇
篤
な
る
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
の
身
上
は
、
常
に
新
鮮
な
時
代
感
覚
と
近
代
的
思
考
方
法
を
も
つ 
て
、
な
が
い
伝
統
に
培
わ
れ
た
真
宗
教
学
を
現
代
に
誤
り
な
く
媒
介
し
、
近
代
精
神
の
批
判
に
た
え
う
る
真
宗
教
学
の
体
系
を
確
立
す
べ 
く
、
ひ
た
む
き
な
情
熱
と
鋭
い
思
索
を
か
た
む
け
て
い
か
れ
た
点
に
あ
る
。
先
生
に
は
妥
協
や
ご
ま
か
し
は
な
い
。
い
か
な
る
問
題
に
っ 
い
て
も
徹
底
的
に
探
究
し
、
明
快
な
論
理
的
証
拠
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
先
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
、
深
い
宗
教 
体
験
に
基
づ
い
た
独
自
な
学
風
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
体
的
宗
教
的
実
践
の
課
題
に
お
い
て
先
生
が
志 
向
さ
れ
た
一
端
を
『
真
宗
概
論
』
に
よ
っ
て
窺
っ
て
み
た
い
。
一
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
学
の
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
の
教
学
が
生
々
し
く
厳
し
い
現
実
の
地
盤
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
真
実
の
四
法
・
方
便
の
四
法
に
よ
っ
て
往
生
の
因
果
が
示
さ
れ
る
場
合
、
教
行
信
証
の
四
法
は
単
な
る
概
念
で
は
な
く'
そ
れ
は
現 
実
の
深
い
苦
悶
の
中
に
お
い
て
真
実
を
聞
き
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
の
構
造
が
真
仮
批
判
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と 
も
、
そ
の
批
判
が
自
ら
の
内
面
に
鋭
く
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
 
そ
れ
が
報
仏
恩
の
讃
歌
で
あ
る
と
と
も
に
、
喜
ぶ
べ 
き
こ
と
を
喜
ば
な
い
自
己
自
身
へ
の
悲
歎
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
は
悲
喜
交
流
す
る
苦
闘
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
 
元
祖
法
然
上
人
が
『
選
択
集
』
総
結
三
選
の
文
に
「夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を 
閣
き
て
、
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
」
等
と
断
言
さ
れ
だ
の
は
、
最
も
現
実
的
で
あ
る
べ
き
仏
教
が
、
観
念
的
思
想
的
分
別
に
堕
し
全
く
歴
史
的
現
実
と
遊
離
し
隔
絶
し
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
遊
離
が
世
間
を
超
出
す
る
正
法
と
考
え
ら
れ
、
ご
く
限
ら
れ
た
者
に
よ
っ
て
の
み
存 
在
理
由
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
観
念
的
分
別
は
歴
史
の
底
辺
に
生
き
続
け
る
者
に
と
っ
て
具 
体
的
現
実
の
不
安
と
矛
盾
と
葛
藤
と
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
元
祖
や
宗
祖
が
比
叡
の
山
を
下
り
ら
れ
た
の
は
、
一
心
三
観
を
説
き 
十
界
互
具
を
説
き
、
そ
こ
に
す
ぐ
れ
た
解
脱
の
利
益
が
説
か
れ
て
い
よ
う
と
も' 
到
底
自
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
、
自
己
の
現
実
の
苦 
脳
を
解
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
不
安
と
罪
濁
の
只
中
に
あ
っ
て
救
い
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
そ
の
罪
濁
の
只
中
に
自
ら
の 
実
存
を
根
底
的
に
支
え
る
力
と
な
り
、
光
と
な
っ
て
は
た
ら
く
も
の
が
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
念
仏
は
つ
ね
に
正
定
業
で 
な
け
れ
ば
浄
土
の
行
業
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
念
仏
が
他
力
回
向
の
行
で
あ
る
こ
と
が
宗
祖
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
所
以
も
こ
こ 
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
の
行
と
し
て
の
念
仏
は
万
行
諸
善
の
助
け
を
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
念
仏
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
浄
土
の 
荘
厳
、
仏
の
相
好
を
観
想
す
る
観
念
の
行
で
あ
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
念
仏
を
観
念
化
し
聖
道
門
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ 
の
よ
う
な
聖
道
門
化
さ
れ
た
念
仏
に
対
し
、
厳
し
い
批
判
を
さ
れ
た
の
が
宗
祖
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
涯
の
行
儀
に
お
い
て
、
徹
底
し
て
自 
力
的
な
も
の
を
批
判
し
問
い
続
け
ら
れ
た
人
は
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
自
己
自
身
の
生
の
営
み
に
対
し
て' 
あ
く
ま
で
も
誠
実
で
あ
ろ 
う
と
し
た
生
命
の
願
い
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
偽
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
の
地
盤
に
立
っ
て
い
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
こ
う
し
た
宗
祖
の
批
判
精
神
が
内
面
的
実
践
的
に
い
か
に
展
開
し
た
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
三
願
転
入
の
告
白
で
あ
り
、
 
し
か
も
三
願
転
入
の
身
証
が
『
教
行
信
証
』
六
巻
の
成
立
基
盤
と
な
り
、
三
々
の
法
門
を
産
み
出
す
母
胎
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の 
三
願
転
入
の
文
に
は
、
宗
祖
自
ら
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
宗
師(
善
導
，
法
然)
の
勧
化
と
、
論
主(
天
親
・
曇
鸞)
の
解
義
に
導
か
れ
て
の 
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
宗
祖
自
身
に
お
け
る
き
わ
め
て
主
体
的
求
道
の
歴
程
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
主 
体
的
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
仏
道
史
観
の
確
立
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
回
入
に
よ
る
転
入
の
中
軸
を
な
す
も
の 
は
、
第
二
十
願
に
誓
わ
れ
た
果
遂
の
誓
に
よ
る
罪
福
信
、
不
了
仏
智
の
克
服
に
あ
り
、
そ
れ
は
全
く
宗
祖
の
己
証
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 
第
二
十
願
の
問
題
を
宗
祖
が
、
信
心
の
確
立
と
い
う
宗
教
的
実
存
に
お
け
る
根
本
課
題
を
解
く
た
め
の
最
大
の
関
門
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
は
、
越
後
流
罪
時
代
の
厳
し
い
生
活
が
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
辺
鄙
の
群
萌
の
中
に
身
を
置
い
て
、
か
つ
て 
体
験
し
た
法
悦
も
消
え
去
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
激
し
い
不
安
と
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
く
真
剣
な
念
仏
が
試 
み
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
中
で
念
仏
の
私
有
化
と
い
う
人
間
に
お
け
る
根
本
的
罪
障
の
深
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
現 
実
感
を
紛
う.
こ
と
な
き
自
己
の
相
と
し
て
引
き
受
け
た
そ
の
時
、
そ
の
煩
悩
海
の
底
に
そ
れ
を
包
み
な
が
ら
無
限
に
広
が
り
ゆ
く
本
願
海 
に
直
面
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
三
願
転
入
の
文
に
お
い
て
、
宗
祖
は
、
「然
る
に
今
特
り
方
便
の
真
門
を
出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、
速
か
に
難
思
往
生
の 
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
、
果
遂
の
誓
、
良
に
由
有
る
哉
」
と
告
白
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「今
特
」
の
語 
は
、
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
仏
善
知
識
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
罪
福
信
が
放
下
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
時
を
表 
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
遂
の
誓
に
よ
っ
て
、
「速
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
」
る
そ
の
時
を 
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
」
る
人
間
の
根
源
的
な
志
願
が
、
か
つ
て
は
仮
令
の
誓
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ 
た
如
来
の
切
な
る
願
い
が
徹
到
し
、
ひ
と
た
び
念
仏
の
法
に
遇
っ
た
以
上
、
自
ら
の
約
束
と
し
て
必
ず
果
た
し
遂
げ
し
め
る
と
い
う
如
来 
の
杲
遂
の
誓
い
に
よ
っ
て
喚
び
さ
ま
さ
れ
、
実
存
の
根
源
か
ら
そ
れ
自
体
を
開
い
て
く
る
如
来
の
根
源
的
力
と
、
衆
生
の
根
本
志
願
と
の 
出
遇
い
の
結
実
の
時
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「今
特
」
と
い
わ
れ
た
今
は
一
回
的
に
過
ぎ
去
っ
て
再
び
来
ら
ざ
る
今
で
は
な 
く
「
そ
の
ま
ま
何
時
も
常
に
新
し
く
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
今' 
永
遠
の
今' 
そ
れ
が
「今
特
」
の
今
で
あ
る
と
注
意
指
摘
さ
れ
る
。
と
す 
る
な
ら
ば
何
故
に
吉
水
入
室
の
告
白
に
は
「雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
い
、
三
願
転
入
の
文
で
は
「今
特
り
方
便
の
真
門
を
出 
で
て
、'
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
」
と
告
白
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
吉
水
入
室
時
に
お
け
る
告
白
と
三
願
転
入
の
告
白
と
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
相
異
す
る
も
の
で
な
く
、
三
願
転
入
の
自
覚
を
通
し
て 
吉
水
入
室
の
真
心
徹
到
し
た
他
力
信
心
の
主
体
的
実
践
的
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
こ
そ
、
元
祖
と
宗
祖
と
の
師 
資
相
承
の
純
粋
性
、
更
に
は
七
祖
相
承
の
伝
統
も
正
し
く
領
解
さ
れ
る
。
而
し
て
そ
の
本
質
的
に
ー
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
、
吉
水
入
室
の
信
も
三
願
転
入
の
信
も
そ
れ
が
全
く
他
力
回
向
の
信
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
信
が
自
ら
発
起
し
た
自
力
の
信 
で
あ
る
な
ら
、
三
願
転
入
の
自
覚
は
そ
の
信
の
性
格
を
本
質
的
に
変
質
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
が
三
願
転
入
を
通
し
て
「今
特
り
方 
便
の
真
門
を
出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
」
と
深
い
感
激
を
告
白
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
し
め
る
方 
便
の
真
門
と
万
行
諸
善
の
仮
門
と
い
う
如
来
の
善
巧
を
感
得
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
他
力
回
向
の
信
心
は
広
大
難
思 
の
慶
心
と
い
わ
れ
、
不
可
称
不
可
思
議
の
信
海
と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
広
大
難
思
の 
慶
心
が
機
に
自
覚
さ
れ
る
時' 
そ
の
自
覚
を
喚
び
覚
ま
し
た
如
来
の
善
巧
が
喜
ば
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
仮
入
真
は
機 
の
自
覚
過
程
で
あ
り
つ
つ
ヽ
そ
れ
は
大
悲
善
巧
の
限
り
な
い
深
さ
を
開
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
悲
の
智
慧
と
機
の
自
覚(
自
力
の 
執
心
の
深
さ)
と
の
感
応
の
上
に
三
願
転
入
の
実
践
的
意
味
が
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
弘
相
対
の
上
に
「雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に 
帰
す
」
と
い
い
、
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
」
信
仰
の
過
程 
に
、
「果
遂
の
誓
、
良
に
由
有
る
哉
」
と
転
入
の
恩
徳
を
喜
ば
れ
た
こ
と
は
、
自
己
救
済
の
上
に
三
願
摂
化
の
善
巧
を
仰
が
れ
た
の
で
あ 
っ
て
、
こ
こ
に
宗
祖
の
深
い
感
激
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ば
、
「久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
、
永
く
双
樹
林
下
之
往
生
を
離
る
」
等
と
い
わ
れ
る
の
が
何
時
・
何
処
で
あ
っ
た
か 
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
定
散
の
自
心
の
深
い
自
己
に
驚
き
、
そ
こ
に
永
く
久
し
く
定
散
心
に
縛
ら
れ
た
業
苦
の
深
さ
が
感
受
さ
れ
た
に 
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
に
三
願
転
入
の
文
の
前
の
真
門
釈
に
悲
し
き
哉
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
已
来
、
助
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
れ
る
が
故
に
、
出
離
其
の
期
無
し
。
自
ら
流
転
輪
廻
を
度 
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
叵
く
、
大
信
海
に
入
り
叵
し
。
良
に
傷
嗟
す
可
し
、
深
く
悲
歎
す
可
し
。
 
凡
そ
大
小
聖
人
、
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
為
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
、
彼 
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
能
は
ず
、
故
に
報
土
に
入
る
こ
と
無
き
な
り
。
と
定
散
自
力
の
心
が
雑
わ
る
か
ら
明
ら
か
に
仏
智
を
了
ら
ず
と
悲
歎
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
祖
自
身
の
内
な
る
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
き
び
し
く
も
問
い
か
け
て
く
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
三
願
転
入
に
お
け
る
信
の
純
化
は
た
だ
自
力 
の
執
心
を
離
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
こ
と
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
自
力
の
執
心
が
実
践
的
に
は
い
か
に
執
拗
で
あ
る
か
、
そ 
れ
故
に
果
遂
の
誓
い
の
深
さ
が
喜
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
『
恵
信
尼
書
簡
』
に
見
ら
れ
る
三
部
経
読
誦
に
お
け
る 
「人
の
し
う
し
ん
じ
り
き 
の
し
ん
は
、
よ
く
く
し
り
よ
あ
る
べ
し
」
と
い
う
告
白
は
、
い
か
に
深
刻
な
実
践
的
確
認
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
寛
喜
夢
想
を
通
し
て
、
 
わ
れ
わ
れ
は
宗
祖
の
苛
烈
な
批
判
精
神
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
そ
の
実
践
的
意
味
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
か
く
の
如
く
、
徹
底
し
て
信
心
の
純
潔
性
に
生
き
よ
う
と
さ
れ
た
宗
祖
は
、
「化
身
土
巻
」
に 
横
超
は
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
、
是
れ
を
横
超
他
力
と
名
づ
く
る
也
。
斯
れ
即
ち
専
の
中
の
専
、
頓
の
中
の
頓
、
真 
の
中
の
真
乗
の
中
の
一
乗
な
り
、
斯
れ
乃
ち
真
宗
也
。
と
、
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
姿
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
「本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
」
と
語
ら 
れ
た
も
の
が'
「今
特
り
方
便
の
真
門
を
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、
速
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
、
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲 
す
、
果
遂
の
誓
、
良
に
由
有
る
哉
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
宗
祖
に
と
っ
て
、
横
超
他
力
と
は 
固
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
そ
れ
は
念
々
に
自
力
の
心
を
離
れ
し
め
て
い
く
用
き
と
し
て
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で 
あ
る
。
ま
こ
と
に' 
如
来
選
択
の
願
心
が
宗
祖
の
上
に
あ
っ
て
は
三
願
転
入
の
体
験
と
し
て
、
そ
の
願
心
を
身
証
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
 
三
願
転
入
の
実
践
的
意
義
の
深
さ
が
宗
祖
教
学
の
根
本
に
つ
な
が
る
こ
と
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
二
信
仰
の
問
題
は
実
践
を
は
な
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
主
体
的
な
宗
教
体
験
に
お
い
て
現
実
に
実
践
さ
れ 
生
活
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
宗
教
は
実
践
に
よ
っ
て
、
真
に
活
き
た
生
命
を
得
、
具
体
的
に
形
成
さ
れ
る
。
信
仰
の
問
題
が
、
古
来 
の
真
摯
な
求
道
者
た
ち
に
よ
っ
て
つ
ね
に
実
践
を
通
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
生
活
の
表
現
に
っ
い
て
、
先
生
は
二
つ
の
面
か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
即
ち
一
つ
は
救
済
者
と
し
て
の
如
来
と
の
関
係
に
あ
ら
わ
れ
る
縦
の
生
活
表
現
で
あ
り
、
 
他
の
一
つ
は
そ
の
宗
教
的
自
覚
が
世
俗
一
般
と
の
関
係
に
お
い
て
は
た
ら
く
横
の
生
活
表
現
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
を
主
体
的
な
宗
教
的 
実
践
と
す
れ
ば
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
現
実
と
直
結
す
る
社
会
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
実
践
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
主
体
的 
に
個
人
の
精
神
生
活
に
繫
が
る
場
合
に
も
、
ま
た
社
会
生
活
に
結
び
つ
く
場
合
に
も' 
そ
の
宗
教
的
実
践
を
ひ
き
お
こ
す
原
理
は-
っ
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
実
践
的
原
理
が
宗
祖
の
場
合
、
上
来
見
て
き
た
三
願
転
入
の
体
験
に
示
さ
れ
る
批
判
原
理
と
し
て
の
信
心
に 
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
如
来
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
宗
教
生
活
の
内
容
を
な
す
も
の
は
信
楽
の
一
念
に
成
就
す
る
救
済
の
自
覚
で
あ
る
。
即
ち
三 
願
転
入
の
文
で
い
え
ば
「
爰
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
久
し
く
は
常
に
「今
特
り
方 
便
の
真
門
を
出
で
て
選
択
の
願
海
に
転
入
」
す
る
今
と
同
時
的
に
成
立
す
る
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
聞
く
た
び
ご
と
に
は
じ
め
て
で
あ
る 
よ
う
に
覚
え
る
感
激
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
自
覚
の
内
容
を
な
す
も
の
が
「報
謝
至
徳
」
で
あ
り
、
「称
念
不
可
思 
議
徳
海
」
で
あ
る
。
蓋
し
、
「報
謝
至
徳
」
と
い
え
ば
、
そ
の
自
覚
内
容
が
た
だ
大
慶
喜
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
そ
の
大 
慶
喜
心
が
い
か
に
し
て
常
に
湧
き
出
る
泉
の
如
く
で
あ
る
か
の
内
面
的
契
機
が
見
忘
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
実
践
を
活
発
な
ら
し 
め
る
内
面
的
契
機
は
そ
の
大
慶
喜
心
の
深
奥
に
ひ
そ
む
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
従
仮
入
真
と
い
わ
れ
る
自
覚
内
容
で
あ
る
。
そ
の
従
仮
入 
真
の
自
覚
は
と
も
す
れ
ば
、
平
面
的
図
式
的
に
受
け
と
ら
れ
、
そ
の
自
覚
が
常
に
今
と
し
て
久
し
く
報
恩
至
徳
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
見 
落
さ
れ
る
の
は
救
済
の
体
験
を
た
だ
過
ぎ
去
り
ゆ
く
経
験
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
体
験
は
「
回
的
で
あ
る
と
と
も
に
連
続
的
で
あ
っ 
て
、
『
歎
異
抄
』
に
「
一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、
回
心
と
い
ふ
こ
と'
た£
ひ
と
た
び
あ
る.
へ
し
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教 
体
験
は
自
己
に
死
ん
で
甦
る
体
験
で
あ
る
か
ら
一
回
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
図
式
的
に
一
回
的
と
し
て
消
え
去
る 
一
回
で
は
な
く
て' 
常
に
久
し
く
消
え
去
る
こ
と
の
な
い
一
回
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
ご
と
く'
宗
教
的
実
践
の
基
盤
は
、
あ
く
ま
で
悲
喜
の
交
錯
を
契
機
と
す
る
体
験
内
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宗
祖
が
信
心
の
行
人
に
は
現
生
に
お
い
て
十
種
の
益
が
体
験
さ
れ
る
と
い
い
、
そ
の
第
三
に
は
転
悪
成
善
、
第
七
に
心
多
歓
喜
、
第
九
に
常
行
大
悲
の
益
が 
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
は
常
に
虚
仮
不
実
な
る
自
己
を
い
だ
き
つ
つ
も
、
特
に 
信
を
介
し
て
か
く
の
ご
と
き
現
実
的
生
の
う
ち
に
転
悪
成
善' 
心
多
歓
喜
の
諸
益
に
つ
つ
ま
れ
つ
つ
、
知
恩
報
徳
の
自
行
と
常
行
大
悲
の 
利
他
行
に
押
し
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
た
ら
く
如
来
の
カ
用
が
生
き
生
き
と
感
得
さ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
宗 
祖
は
現
生
の
諸
益
を
結
ぶ
に
特
に
救
い
の
体
験
の
最
も
現
実
的
表
現
で
あ
る
入
正
定
聚
の
益
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
か
か
る
救
済
の
確
実
性
と
そ
の
現
実
的
自
覚
を
強
調
さ
れ
た
根
源
は
願
成
就
の
文
で
あ
っ
て
、
『
一
多
文
意
』
に
は 
即
得
往
生
と
い
ふ
は
、
即
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
と
き
を
へ
ず
日
お
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
、
ま
た
即
は
つ
く
と
い
ふ
、
そ
の
く
ら
ゐ
に 
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
得
は
う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
ふ
、
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
仏
の
御
こ 
ゝ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て' 
す
て
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
摂
は
お
さ
め
た
ま
ふ
、
取
は
む
か
へ
と
る
と
ま
ふ
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た 
ま
ふ
と
き' 
‘す
な
わ
ち
、
 
と
き
日
お
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る
な
り
。
 
と
、
聞
信
の
一
念
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
定
ま
る
と
示
し
、
救
済
の
現
実
的
意
義
を
開
示
さ
れ
て
い
る
。
「証
巻
」
に
は
、
 
然
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
之
数
に
入
る
な
り
。
正
定 
聚
に
住
す
る
が
故
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。
と
、
正
定
聚
と
滅
度
を
二
益
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
中
心
は
あ
く
ま
で
正
定
聚
に
あ
る
。
正
定
聚
と
滅
度
は
、
成 
仏
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
確
定
し
た
位
と
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
成
就
し
た
位
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
位
と
し
て
は
た
だ
ち
に
同
一
で
あ 
る
と
は
い
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
信
心
の
自
覚
に
お
い
て
、
必
至
滅
度
は
住
正
定
聚
の
内
容
と
し
て
現
在
的
に
見
出
さ
れ
て 
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
住
正
定
聚
の
身
に
感
知
さ
れ
る
喜
び
は
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
必
至
滅
度
と
い
う
人
生
へ
の
見
究
め
で
あ
り
、
必 
至
滅
度
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
信
心
の
喜
び
が
現
生
に
お
け
る
往
生
の
歩
み
を
通
し
て
深
め
ら
れ
確
か
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら 
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
滅
度
は
す
で
に
住
正
定
聚
の
身
の
上
に
必
至
と
い
う
信
心
の
喜
び
と
し
て
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
愚
禿
鈔
』
に
は
本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終
な
り
。
「即
ち
正
定
聚
之
数
に
入
る
」
文
即
得
往
生
は
後
念
即
生
な
り
「
即
の
時
必
定
に
入
る
」
文
「X
必
定
菩
薩
と
名
づ
く
る
な
り
」
文
と
、
正
定
聚
を
往
生
と
い
わ
れ
て
い
る
。
言
葉
の
約
束
か
ら
い
え
ば
、
往
生
は
捨
此
往
彼
蓮
花
化
生
の
意
で
あ
る
が
、
宗
祖
は
信
心
獲
得 
の
行
者
が
正
定
聚
に
住
す
る
現
実
を
あ
え
て
往
生
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
宗
祖
が
救
済
の
現
実
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
地
獄
一
定 
の
罪
障
の
自
覚
を
契
機
と
し
て
、
却
っ
て
こ
の
罪
障
に
即
し
て
往
生
一
定
の
喜
び
を
体
感
さ
れ
て
い
っ
た
強
靱
な
信
仰
生
活
を
見
る
こ
と 
が
で
き
る
。
勿
論
、
如
来
の
誓
願
か
ら
い
え
ば
、
「正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に' 
必
ず
滅
度
に
至
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
救
済
の
必
然
的
展
開 
を
喜
ば
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
如
来
の
誓
い
と
し
て
聞
信
さ
れ
て
い
く
も
の
で
、
却
っ
て
救
済
の
現
実
的
体
感
は
正
定
聚
と 
い
う
如
来
願
心
の
確
実
性
を
身
証
し
て
い
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
宗
祖
教
学
が
生
々
と
し
て
現
実
に
は
た
ら
く
面
が
あ
っ
た
の
で 
あ
る
。
而
し
て
こ
の
救
済
的
体
感
の
身
証
が
自
ず
か
ら
法
爾
自
然
の
生
活
表
現
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
活
表
現
の
基
調
と
し
て
報 
恩
称
名
が
説
か
れ
る
の
も
、
如
来
願
心
の
生
々
し
い
実
感
の
上
に
立
つ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
三
宗
教
は
信
仰
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
個
別
的
で
あ
っ
て
、
宗
祖
で
い
え
ば
、
「親
鸞
に
お
き
て
は
」
と
い
う
主
体
的
自
覚 
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
自
覚
が
世
俗
に
結
び
つ
く
と
き
、
わ
れ
も
信
じ
人
に
も
教
え
き
か
し
め
る
対
自
的
表
現
を
も
つ
も
の 
で
あ
っ
て' 
先
生
は
宗
教
体
験
の
あ
る
と
こ
ろ
自
ず
か
ら
教
団
が
考
え
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
と
、
教
団
の
本
質
を
問
う
て
い
ら
れ
る
。
 
教
団
の
根
本
精
神
は
、
そ
れ
が
和
合
衆
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
無
靜
和
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
教
団
は
信
仰
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
和
合
衆
と
し
て
の
協
同
体
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
が
常
に
信
仰
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
団
の
本
質
規
定 
で
あ
っ
て
、
も
し
教
団
が
こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
教
団
は
世
俗
的
団
体
に
堕
し
て' 
社
会
的
実
践
の
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
し
か
も
教
団
は
常
に
か
か
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
既
に
教
団
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
堕
落
の
第
一
歩
で
あ
る
と 
こ
ろ
に
、
教
団
の
免
れ
が
た
い
宿
命
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
教
団
は
常
に
自
ら
が
信
仰
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確 
認
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
歎
異
抄
』
第
六
章
は
幾
多
の
問
題
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
宗
祖
の
信
仰
の
純
粋
性
を
物
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
教 
団
に
対
す
る
考
慮
を
も
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
、
わ
が
弟
子
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
荒
涼
な
る
こ
と
で
あ
っ
て 
わ
れ
も
人
も
た
だ
如
来
の
弟
子
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
教
団
が
あ
る
と
す
れ
ば
如
来
の
教
団
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
「親
鸞
は
弟
子
一
人 
も
も
た
ず
」
「御
同
朋
御
同
行
」
で
あ
る
と
い
う
宗
祖
の
信
念
は
、
世
間
的
に
は
消
極
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
真
実
に
教
団
の
意
義
に
徹
せ 
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
 
そ
こ
か
ら
更
に
積
極
的
に
世
俗
に
媒
介
す
る
原
理
が
見
出
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
教
団
が
信 
仰
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
を
ほ
か
に
し
て
教
団
自
体
の
根
本
的
立
場
は
存
し
な
い
。
而
し
て
そ
こ
か
ら
二
つ
の
面
が
考
え
ら
れ
る
と
し 
て
、
実
践
論
第
四
章
に
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
 
つ
は
教
団
は
信
仰
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
仰
は
教
団
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な 
ぜ
な
ら
ば
、
信
仰
は
如
来
と
の
直
接
的
な
遭
遇
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
こ
に
は
必
ず
し
も
教
団
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿 
論
、
教
団
が
こ
う
し
た
如
来
と
の
遭
遇
に
重
要
な
媒
介
契
機
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
必
須
条
件
で
は
な
い
。
 
む
し
ろ
信
仰
の
秘
義
は
如
来
と
の
直
接
的
遭
遇
、
一
人
ひ
と
り
の
し
の
ぎ
と
し
て
他
の
介
在
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意 
味
に
お
い
て
、
信
仰
は
教
団
を
超
え
、
教
団
が
つ
つ
み
き
れ
な
い
根
源
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
教
団
は
包
み 
き
れ
な
い
信
仰
を
包
み
き
ら
ん
と
限
り
な
く
信
仰
に
還
っ
て
い
く
自
覚
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
教
団
が
こ
う
し
た
自
覚 
体
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
御
同
朋
御
同
行
の
確
信
が
高
め
ら
れ
、
そ
れ
が
教
団
結
合
の
紐
帯
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
教
団
の
生
命
が
あ
る
。
か
く
の
如
く
限
り
な
く
信
仰
に
還
っ
て
い
く
生
命
体
と
し
て
の
教
団
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
団
は
た
し
か
に
社 
会
的
存
在
と
し
て' 
人
間
の
あ
り
方
を
教
え
る
積
極
性
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
。
限
り
な
く
信
仰
に
還
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
れ
が
，
 
教
団
の
本
質
で
あ
る
か
ら' 
そ
れ
こ
そ
最
も
積
極
的
な
教
団
の
社
会
的
意
義
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
教
団
は
自
ら
の
中
に
つ
つ
み
き
れ
な
い
信
仰
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ
の
信
仰
を
根
源
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
、
他
面 
ま
た
自
己
に
つ
つ
み
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
一
般
世
俗
へ
の
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
宗
教
団
は
御
同
朋
御
同
行 
と
し
て
同
一
信
仰
を
紐
帯
と
す
る
協
同
体
で
あ
る
か
ら
、
教
団
外
的
な
社
会
、
即
ち
一
般
世
俗
を
自
己
に
つ
つ
み
き
れ
な
い
も
の
と 
し
て
も
っ
て
い
る
。
即
ち
教
団
は
そ
れ
が
い
か
に
信
仰
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
制
約
か
ら
は 
の
が
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
世
俗
と
の
関
係
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
。
し
か
も
、
 
そ
の
一
般
世
俗
は
自
己
の
中
に
つ
つ
み
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
疎
外
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
つ
つ
み
き
れ
な
い
が
故
に
常
に
つ 
つ
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
世
俗
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
団
が
純
粋
に
信
仰
に
還
る
と
い
う
こ
と
の
積
極 
性
と
は
異
っ
た
利
他
活
動
の
積
極
面
が
生
ま
れ
て
く
る
。
即
ち
自
信
が
教
人
信
を
行
ず
る
こ
と
の
上
に
、
教
人
信
せ
し
め
る
積
極
的 
活
動
が
信
仰
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
教
化
活
動
は
、
そ
れ
が
活
潑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
信
」
 
を
基
盤
と
し
た
教
人
信
の
活
動
で
な
け
れ
ば
そ
の
意
味
を
う
し
な
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
教
団
が
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も 
深
い
苦
悩
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
教
団
は
そ
れ
が
如
来
の
教
団
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
純
化
し
て
い
く 
と
い
う
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
如
来
の
教
団
は
ま
た
一
般
世
俗
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い 
て
、
そ
の
信
仰
を
世
俗
に
媒
介
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
教
団
の
意
義
は
、
教
団
自
体
の
存
在
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
 
教
団
は
信
仰
の
行
わ
れ
る
た
め
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
世
俗
の
闇
と
な
る
の
で
は
な
く
、
明
る
さ
と
な
っ
て
、
社
会
一
般
に
貢
献
す
る
の 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
教
団
は
世
俗
を
超
え
て
そ
れ
に
お
も
ね
ら
ず
、
こ
び
ず
、
信
仰
と
い
う
不
動
の
盤
石
の
上
に
立
っ
て
、
厳
然
と
し
て
自
己
を
た
も
つ
と
と
も
に
、
却
っ
て
世
俗
の
中
に
自
己
を
実
現
し
て
い
く
社
会
的
実
践
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
団 
は
世
俗
に
あ
っ
て
世
俗
を
救
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
ま
た
世
俗
の
た
め
に
堕
落
す
る
危
険
性
を
も
つ
の
で
、
そ
れ
を
乗
り
超
え
て 
常
に
活
力
あ
る
生
命
を
も
た
し
め
る
の
は
信
仰
の
み
で
あ
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
課
題
を
現
実
の
地
盤
に
立
っ
て
自
ら
に
荷
負
し
応 
答
し
て
い
く
こ
と
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
蓮
如
上
人
は
『
御
一
代
記
聞
書
』
に
「聖
教
は
句
面
の
ご
と
く
こ
ゝ
ろ
う
べ
し
、
其
上
に
て
師
伝
・
口
業
は
あ
る
べ
き
な
り
、
私
に
会 
釈
す
る
こ
と
然
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
」
と
教
訓
さ
れ
て
い
る
。
「聖
教
は
句
面
の
ご
と
く
こ
ゝ
ろ
う
べ
し
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
あ 
た
か
も
先
生
の
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
は
そ
れ
ほ
ど
先
生
の
学
問
方
針
と
な
っ
て
い
た
の
で 
あ
る
。
た
し
か
に
い
か
な
る
典
籍
も
句
面
の
ご
と
く
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
殊
に
真
宗
の
聖
教
に
お
い
て
は
、
句
面
の
ご
と
く
心
得
べ 
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
句
面
が
的
確
に
領
解
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
い
か
に
し
て
聖
教
の
真
意
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
と
す
る
な 
ら
ば
こ
の
語
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
を
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
、
仏
教
の
伝
統
は
、
必
ず
し
も
簡
単
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
経
に
は
す
で
に
義
に
依
っ
て
語
に
依
ら
ざ
る
と
説
か
れ
、
論
に
も
教 
は
月
を
指
さ
す
ご
と
き
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
転
す
れ
ば
四
悉
檀
、
四
秘
密
等
の
釈
義
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
 
『
涅
槃
経
』
に
は
釈
尊
自
ら
阿
闍
世
の
た
め
に
涅
槃
に
入
ら
ず
の
語
を
縦
横
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
領
受
す
べ
き
も
の
で
あ 
ろ
う
か
。
真
宗
の
聖
教
に
お
い
て
も
、
同
様
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
ど
こ
ま
で
も
聖
教
は
句
面
の
ご
と
く
解
す
べ
し 
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
三
経
七
祖
の
一
致
は
果
し
て
領
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
諸
引
文
の
よ
う
に
、
 
ど
う
し
て
も
祖
訓
に
お
い
て
無
理
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
れ
ら
の
疑
問
こ
そ
は
、
聖
教
は
句
面
の
ご
と
く
解
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
意
味
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
大
聖
の
真
言
に
帰
し
如
説
修
行
を
本
旨
と
す
る
真
宗
に
お
い
て
は
、
必
ず
聖
教
は
句
面
の
ご
と
く
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ 
る
疑
問
は
却
っ
て
そ
れ
に
依
っ
て
こ
そ
氷
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て' 
先
生
が
忠
実
に
句
面
の
ご
と
く
聖
教
を
解
釈
さ 
れ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
き
な
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
如
説
の
領
解
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で 
は
な
い
。
仏
教
思
想
史
は
如
説
の
意
味
の
展
開
史
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
し
、
如
説
の
意
味
を
一
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
宗 
派
の
生
ず
る
理
由
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
一
の
語
句
も
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
感
情
で
理
解
し
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
悉
く
み
な
如 
説
の
解
釈
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
仏
心
の
言
教
が
わ
れ
わ
れ
に
領
解
さ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
固
執
が
あ
れ
ば 
全
く
仏
語
に
相
異
す
る
も
の
と
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
わ
れ
わ
れ
に
謙
虚
な
心
が
あ
っ
て
も
、
仏
意
は
容
易
に
知
り
難
く 
量
り
難
い
の
で
あ
る
。
教
に
相
応
す
后
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
智
分
別
を
は
な
れ
て
、
た
だ
教
法
を
ひ
た
す
ら
聞
思
す
る
と
い
う 
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
聞
思
の
道
は
入
る
に
し
た
が
っ
て
い
よ
い
よ
深
く
、
親
し
く
し
て
ま
す
ま
す
遙
か
な
も
の
で
あ 
る
。
さ
れ
ば
句
面
の
ご
と
く
解
す
と
い
う
こ
と
に
も
行
学
の
精
神
を
要
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
先
生
が
つ
ね
づ
ね
行 
学
の
重
要
性
を
論
じ
、
自
ら
厳
し
く
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
領
解
さ
れ
る
。
蓋
し
、
『
真
宗
概
論
』
の
序
言
に
宗
祖
の
信
仰
体
験
を 
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
宗
教
的
真
理
は
時
空
を
超
え
て
常
に
変
ら
な
い
絶
対
的
な
面
と
、
宗
教
的
真
理
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
点
で 
果
し
た
意
味
は
自
ず
か
ら
別
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
時
代
相
応
の
教
学
と
い
わ
れ
る
相
対
的
な
面
が
あ
る
と
い
っ
て
、
か
か
る
歴
史 
的
形
成
の
あ
と
を
ふ
ま
え
て
、
真
宗
教
学
は
全
体
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
、
 
従
来
真
宗
学
に
あ
っ
て
聖
教
を
中
心
と
す
る
解
釈
的
研
究
、
個
別
的
な
問
題
を
微
細
に
論
究
す
る
論
題
的
研
究
が
中
心
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
け
る
先
哲
の
成
果
は
ま
こ
と
に
至
り
尽
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
研
究
が
宗
祖
親
鸞
の
信
仰
体
験 
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
直
参
す
る
と
い
う
共
通
の
目
標
と
理
念
で
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
 々
も
ま
た
宗
祖
の
精
神
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
聖
教
の
解
釈
的
研
究
が
訓
詁
的
研
究
と
し
て
疎
ん
ぜ
ら
れ 
る
よ
う
に
な
っ
た
近
来
の
風
潮
は
、
も
う
一
度
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
教
の
明
確
な
領
解
な
し
に
、
そ
の
宗
教
体
験
に
触
れ
る
道
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
誡
む
べ
き
は
訓
詁
に
囚
わ
れ
、
訓
詁
の
為
の
訓
詁
に
終
ら
な 
い
こ
と
で
あ
る
。
更
に
論
題
的
研
究
に
あ
っ
て
は
、
個
別
的
な
問
題
が
縦
断
的
に
論
究
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
課
題
の
解
明
が
な 
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
と
も
す
れ
ば
問
題
相
互
の
連
関
に
注
意
せ
ら
れ
な
い
憾
み
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
宗
祖 
の
教
学
を
全
体
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
を
組
織
的
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
生
ま
れ
た
。
 
と
、
課
題
と
目
的
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
真
宗
教
学
の
過
去
を
尋
ね
、
現
在
を
問
い
、
将
来
を
念
う
磨
ぎ
す
ま
れ
た
叡
知 
と
ひ
た
む
き
な
使
命
感
が
貫
通
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
真
宗
の
教
学
の
総
合
的
研
究
と
分
析
的
研
究
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
、
解
釈
的
論
題 
的
研
究
を
主
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
研
究
に
注
意
さ
れ
な
い
憾
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
相 
俟
っ
も
の
で
あ
っ
て
一
方
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
聖
教
の
精
神
を
直
観
す
る
器
量
な
し
に
は
文
言
の
解
釈 
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
文
句
の
解
釈
、
個
別
の
課
題
が
周
到
で
な
く
て
は
、
全
体
的
総
合
研
究
も
見
当
違
い
に
陥
い
る
こ
と 
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
時
に
は
単
な
る
独
断
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
に
学
に
忠
実
で
あ
る
も
の
は
決
し
て
そ 
の
一
方
に
偏
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
先
生
の
学
問
は
全
体
的
研
究
に
あ
っ
て
も
、
決
し
て
分
析
的
領
解
を
お 
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
却
っ
て
分
析
的
研
究
の
蓄
績
の
上
に
総
合
的
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
真
宗
概
論
』
体
系
論
に
は
、
三 
経
は
各
々
独
自
の
性
格
と
使
命
を
も
ち
つ
つ
、
一
具
の
も
の
と
し
て
顕
真
の
教
証
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
七
祖
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
多
彩 
な
教
義
的
表
現
を
も
っ
て
時
機
に
応
じ
な
が
ら
、
そ
の
異
っ
た
表
現
に
お
い
て
そ
の
身
証
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
教
理
論
に
は 
念
仏
論
の
系
譜
が
綿
密
周
到
な
論
証
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
教
法
を
聞
思
す
る
も
の
の
謙
虚
さ
と
、
学
に
伝
統
を
も
つ
も 
の
の
強
靱
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
教
学
の
態
度
と
方
法
を
深
く
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
生
を
失
っ
て
い
よ
い
よ
そ
の 
学
徳
の
重
さ
を
憶
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
